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Abstrak 
 
Kemajuan teknologi yang cepat membuat jarak bukan lagi masalah. Kemudahan 
komunikasi jarak jauh melalui mobile device sangat lazim digunakan walaupun memiliki 
beberapa kelemahan, salah satunya dari segi keamannnya terutama untuk data yang 
bersifat pribadi. Pada skripsi ini penulis mengambil contoh studi kasus mobile banking 
yang berbasiskan SMS (Short Message Service).  
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membuat sebuah sistem komunikasi 
yang aman antara client denganserver dalam sebuah protokol, dengan menggunakan 
SMS(Short Message Services). Metodologi yang digunakan untuk pembuatan sistem ini 
adalah metode Luca Jadaf. Hasil yang didapat adalah sebuah sistem komunikasi antara 
client dan server yang berbasis teknologi SMS dengan enkripsi serta menggunakan java 
sebagai alat bantu penulisan program. Simpulan yang didapat adalah bahwa sistem 
komunikasi data melalui SMS yang bersifat pribadi, antara client dan server dengan 
menggunakan protokol, berguna untuk meningkatkan keamanan berkomunikasi SMS. 
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